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ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย
Graphic design for tourism application for Bangkok Noi community
 
บทคัดย่อ
	 ชมุชนบางกอกน้อย	กรงุเทพมหานครฯ	ซ่ึงเป็นชมุชน
เก่าแก่ทีถ่กูหยบิยกน�าไปสร้างเป็นบทภาพยนตร์	บทละคร
โทรทศัน์ทีม่เีค้าโครงมาจากเรือ่งจรงิทางประวตัศิาสตร์คร้ัง
สมัยสงครามโลก	
	 บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและหาอัตลักษณ์
ของชุมชนจากร่องรอยประวัติศาสตร์ท่องถิ่นท่ีถูกพัฒนา
มาเป็นวรรณกรรมในชุมชนบางกอกน้อยและสถานทีส่�าคญั
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	 ซึ่งทางผู้วิจัยมีความคิดที่
จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเก่าแก่ย่าน
บางกอกน้อยนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจส�าหรับคน
ยุคใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีร่วมกับการท่องเที่ยว
	 ผลของการวจิยัเมือ่น�ามาวเิคราะห์รวมกบักระบวนการ
การออกแบบเรขศลิป์และพฒันาท�าไปใช้ในแอปพลเิคช่ันเพ่ือ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในปัจจบุนัท�าให้	ชมุชนมกีารท่องเทีย่ว
ที่น่าสนใจจากการใช้สมาร์ทโฟน	ได้รับประสบการณ์และ
ความรุเ้รือ่งราวของชมุชนด้านประวตัศิาตร์และวฒันธรรม
จากแอปพลเิคชัน่และสถานทีจ่ริงเข้าด้วยกนัอกีทัง้ยงัเป็นตวั
ช่วยในการท่องเทีย่ว	สามารถเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุน่
ใหม่ท่ีมีรูปแบบการท่องเทีย่วทีใ่ช้เทคโนโลยมีากเป็น	อกีทัง้
ผลวิจยัสามารถหารปูแบบของเรข์ศลิป์ทีใ่ช้ในการออกแบบ
1	อาจารย์ประจ�าสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2	รองศาสตราจารย์	ภาควิชานฤมิตศิลป์	ศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปะการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์
4	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
5	ผู้ร่วมวิจัย
อัตลักษณ์ต่างๆทั้งในชุมชนและบนเอปพลิเคชั่นสามารถ
สื่อสารกับผู้ท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันได้ดีเข้าใจง่ายยังสื่อถึง
ร่องรอยวรรณกรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนได้
ค�ำส�ำคญั :	ชมุชนบางกอกน้อย	/	การออกแบบแอปพลเิคชัน่	/	 
การออกแบบกราฟิก	/	การท่องเทีย่ว	/	แอปพลเิคชัน่ท่องเทีย่ว	 
Abstract
 The Bangkok-Noi community in Bangkok is a historical 
 district that is often used as backdrop in numerous 
movies and dramas depicting the world-war era.
 The objective of this research is to investigate 
the identity of this historical community, the reasoning 
 behind its popularity in movie industry and the 
important attractions within this area. Our goal is 
to use this research to promote Bangkok-Noi to the 
contemporary pro-digital tourists.
	 The	findings	are	to	be	analyzed	and	integrated	with	 
geometric design methodology for producing an Application. 
The combination of the new technology, design and 
the	historical	findings	are	predicted	to	help	promoting	
the higher number of tourists in the Bangkok-Noi distict.
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บทน�า
	 ชุมชนบางกอกน้อยหรือเขตบางกอกน้อยในอดีตถูก
เรียกว่า	อ�าเภออมรินทร์	ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาท
สมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว	รัชกาลที	่6	ได้ทรงเปลีย่นชือ่ 
จากอ�าเภออมรนิทร์เป็นอ�าเภอบางกอกน้อย	และเม่ือมกีาร
ยกเลกิหน่วยปกครองเดิมในทีน้ี่คือ	จงัหวดั	เทศบาล	สขุาภบิาล	
จงัหวดัพระนคร	และจงัหวดัธนบรีุ	และรวบเป็นจงัหวัดเดยีว
คอื	กรุงเทพมหานคร	ท�าใหอ้�าเภอบางกอกน้อยถูกเปลี่ยน
เป็น	เขตบางกอกน้อยจนถงึปัจจุบนั	บางกอกน้อยประกอบ
ไปด้วย	5	แขวง	 ได้แก่	แขวงศิริราช	แขวงบ้านช่างหล่อ	 
แขวงบางขนุนนท์	แขวงบางขนุศร	ีและแขวงอรุณอมรนิทร์	
พืน้ทีท่างทศิเหนอืตดิเขตบางพลดั	ทศิตะวนัออกตดิเขตพระนคร	 
ทศิตะวนัตกติดเขตตล่ิงชัน	และทิศใต้ติดเขตบางกอกใหญ่
	 บางกอกน้อยเป็นพืน้ทีร่าบลุม่เต็มไปด้วยคูและคลอง
มากมาย	โดยอยูใ่นคุ้งแม่น�า้เจ้าพระยาสายเก่า	แต่เดมิแล้ว
ในสมยักรงุศรอียุธยา	แม่น�า้เจ้าพระยาสายเก่านัน้ไหลเป็น
รปูทรงเกอืกม้า	โดยเมือ่แม่น�า้ไหลจากทศิเหนอืผ่านทางเขต
จังหวัดนนทบุรีจนมาถึงสถานีรถไฟบางกอกน้อย		ไหลวก
ไปทางทศิตะวนัตก	เรยีกว่าคลองบางกอกน้อย	เมือ่ไหลต่อ
ไปถงึบางระมาดและไหลลงใต้	เรยีกว่าคลองบางระมาด	จน
ไหลมาถึงวดันวลนรดศิ	และไหลมาทางทิศตะวนัออกเรยีก
ว่า	คลองบางกอกใหญ่	จนไหลมาถงึวดัอรณุราชวรรามและ
ไหลเรื่อยลงไปทิศใต้จนออกทะเล	 ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
เดินทาง	ท�าให้ในปี	พ.ศ.	2077	สมเด็จพระไชยราชาธิราช
ได้มคี�าสัง่ให้ขดุคลองลดับรเิวณหน้าต�าหนกัแพหรือบรเิวณ
ท่าราชวรดิษฐ์	ตั้งแต่บริเวณคลองบางกอกน้อยจนถึงหน้า
วัดอรุณราชวราราม	เรียกว่า	คลองลัดบางกอก	ต่อมาเมื่อ
แม่น�้าเกิดเปลี่ยนทิศ	ท�าให้แม่น�้าเจ้าพระยาสายเก่านั้นตื้น
เขินลงกลายเป็นคลองบางกอกน้อยในปัจจุบัน
	 บางกอกน้อยเป็นช่ือที่คนทั่วไปมักรู้จักหรือได้ยินใน
ฐานะของสถานทีส่�าคญัในวรรณกรรมเรือ่ง	คูก่รรม	ซึง่เป็น
บทประพนัธ์ของ	ทมยนัต	ีหรอืคณุหญงิวมิล	ศริไิพบลูย์	นกั
ประพนัธ์ชือ่ดงั	เป็นเรือ่งราวของความรักต่างเช้ือชาตใินสมยั
สงครามโลกครั้งที่	 2	 ในประเทศไทย	ระหว่างอังศุมาลิน	 
ชลาสินธุ์	และโกโบริ	ทหารชาวญี่ปุ่น	ซึ่งถูกน�าไปดัดแปลง
เป็นภาพยนตร์	 ละครโทรทัศน์	 และละครเวทีหลายคร้ัง	
สถานที่เกิดเหตุส�าคัญในท่ีเป็นภาพจ�าของคนท่ัวไปจาก
วรรณกรรมเร่ืองนี้คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม	 อัน
เป็นสถานที่ที่โกโบริพระเอกของเรื่องเสียชีวิต	 ซึ่งปัจจุบัน
ไม่เหลือเค้าเดิมของโครงสร้างสถานีเดิม	 เพราะถูกทหาร
ฝ่ายสมัพนัธมิตรทิง้ระเบดิจนพงัเสยีหายจากการทีบ่รเิวณ
ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของทหารฝ่ายอักษะที่ใช้
ล�าเลียงยุทโธปกรณ์	ปัจจุบันสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม
ถกูเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ์ศริริาชพมิขุสถาน	ซึง่บอกเรือ่งราว
ของชมุชนละแวกนัน้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบัุน	ทัง้ยงัจดัแสดง
ความรูใ้นด้านการแพทย์ของไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัอกี
ด้วย	ซึง่ในบรเิวณใกล้เคยีงยังเป็นทีต่ัง้ของโรงรถจักรธนบรุี	
สรา้งขึ้นในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั	
รัชกาลที่	5	เพื่อขยายกิจการรถไฟจากกรุงเทพไปจังหวัด
เพชรบุร	ีในสมยัสงครามโลกคร้ังที	่2	ปี	พ.ศ.	2487-2488	
ได้รบัความเสยีหายไปบางส่วนจากเหตกุารณ์ทิง้ระเบดิของ
ฝ่ายสัมพันธมิตร	ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่ซ่อมบ�ารุงหัวรถจักร
เก่าและใหม่	ทั้งยังเปิดให้เข้าชมทุกวัน
	 นอกจากนีบ้างกอกน้อยยงัเต็มไปด้วยแหล่งท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมทีส่�าคัญมากมาย	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย
ได้ให้ความหมายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่า	
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดก
สืบทอดกันมา	 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส�าคัญของ
ชุมชนบางกอกน้อย	อาทิ
	 หลวงพ่อโบสถ์น้อย	วัดอมรินทราราม	เป็นพระพุทธ
รปูศกัดิส์ทิธิส์มยัสโุขทยั	ปางมารวชิยั	ปัจจบุนัประดษิฐาน
ในพระอุโบสถน้อย	 วัดอมรินทรารามวรวิหาร	 เมื่อสมัย
พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่5	โปรดเกล้าฯ	ให้ตดัเส้นทางรถไฟ
สายใต้เริม่จากปากคลองบางกอกน้อยไปทางนครปฐมมผีล
ให้พ้ืนท่ีด้านหน้าวดัอมรินทรารามตรงปากคลองบางกอกน้อย
ถกูตัดตอนเป็นทางรถไฟ	วางรางรถไฟเฉยีดผ่านพระอโุบสถ
ของวดัจนถึงกบัต้องรือ้ด้านหน้าของพระอโุบสถออกไปเสยี
ห้องหนึ่ง	เหลือเพียง	3	ห้อง	เท่านั้น	ท�าให้พระอุโบสถมี
ขนาดเลก็ลง	ชางบ้านจงึเรยีกว่า	“หลวงพ่อโบสถ์น้อย”	อกี
ทัง้ยัง	ทีพ่ึง่ทางจิตใจและเป็นปูชนยีวตัถสุ�าคญัทีช่าวบ้านใน
ชุมชนบางกอกน้อย
	 ชมุชนบ้านบทุีม่ชีือ่เสยีงในการท�าขนัลงหนิทีส่บืต่อกนั
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	สมัยกรุงธนบุรี	 และเรื่อยมา
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์	 ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงบ้านเดียวท่ี
ด�าเนินกิจการการท�าขันลงหินอยู่คือของ	โรงงานขันลงหิน	
เจียมแสงสัจจา	
	 ตลาดไร้คาน	 (ตลาดสุวรรณาราม)	 เป็นตลาดมา
แต่โบราณสมัยรัชกาลที่	 6	 ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย	 
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ตัวสถาปัตยกรรมยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้	เมื่อวิถีชีวิตผู้คน
เปลี่ยนไปประกอบกับเส้นทางคมนาคมทางน�้าได้รับความ
นิยมน้อยลง	ท�าให้ตลาดเริ่มซบเซาลง	แต่ในปัจจุบันได้รับ
การฟ้ืนฟขูึน้มาใหม่จากหน่วยงานรฐับาล	หน่วยงานเอกชน
และความร่วมมอืของคนในชมุชน	ซึง่เปิดทกุวนัเสาร์-อาทิตย์	
ที่	1	และ	3	ของทุกเดือน
	 วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร	มช่ืีอเดมิว่าวัดทอง	สร้าง
ขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา	ในสมัยกรุงธนบุรี	สมเด็จ
พระเจ้าตากสนิมหาราชได้ใช้บริเวณวัดเป็นทีป่ระหารเชลย
พม่า	 ในโบสถ์ของวัดประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อศาสดา	
ในโบสถ์ยงัมจิีตรกรรมฝาผนงัทีน่บัได้ว่าสมบรูณ์ทีส่ดุในยคุ
ต้นรตันโกสนิทร์	ซึง่เขียนข้ึนในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	3	โดยหลวงวิจิตรเจษฎา	
หรือครูทองอยู่	 และหลวงเสนีย์บริรักษ์	 หรือครูคงแป๊ะ	
ภายในวัดยังมีพระวิหารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	
	 แม้ว่าบางกอกน้อยจะมแีหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมที่
ส�าคญัมากมายดงัทีก่ล่าวมา	แต่กย็งัไม่ได้รบัการประชาสมัพนัธ์
ด้านการท่องเที่ยวที่เข้าถึงและทันยุคสมัย	อ้างอิงจากงาน
วิจัยเรื่อง	 ทัศนคติที่มีต่อกระแสการท่องเที่ยววิถีไทยของ
นักท่องเท่ียวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร	 ของพิมพ์ชนก	
ยิ่งสกุล	 ที่ส�ารวจจากกลุ่มประชากรตัวอย่างในเขตพื้นที่
บางกอกน้อย	จงัหวดักรงุเทพมหานคร	ได้กล่าวไว้ว่า	หน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องควรมกีารสนบัสนนุแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ	ที่
เกีย่วกบัวฒันธรรมและประเพณใีห้มเีพิม่ขึน้	มกีารประชมุ
ร่วมกนักบัชมุชน	เพือ่หาจดุเด่นของกจิกรรมของชมุชน	อกี
ท้ังควรเพ่ิมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ	 ของชุมชนเพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความน่า
สนใจ	(พมิพ์ชนก	ยิง่สกุล,	2559:	57)	จากการสัมภาษณ์
ด้านปัญหาของพืน้ทีชุ่มชนบางกอกน้อย	คณุพชิติ	บญุจนิต์	
คณะกรรมการประธานกลุม่แม่ค้าฟ้ืนฟตูลาด	ได้กล่าวไว้ว่า	
ชมุชนบางกอกน้อยยังขาดการประชาสมัพันธ์ด้านการท่อง
เทีย่วทีเ่ข้าถงึนกัท่องเทีย่ว	อกีทัง้การคมนาคมทางเรอืท่ีถูก
ยกเลิกเส้นทาง	ท�าให้ชุมชนขาดนักท่องเที่ยวเข้าแวะเวียน	
ส่งผลให้ชุมชนขาดรายได้จากท่องเที่ยว
	 ประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี	2026	จะมนีกัท่องเทีย่ว
มากเป็นอันดับ	 2	 ของโลก	 สูงกว่าประเทศจีนและสเปน	
แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปี	 2030	 โดยบริษัท	
อมาเดอุส	 และฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน	 ได้จัดท�ารายงาน
ผลการศึกษา	“Future	Traveller	Tribes	2030:	Building	
a	More	Rewaring	Journey”	 เพื่อน�าเสนอลักษณะของ
นักท่องเที่ยวในปี	2030	ซึ่งแบ่งออกเป็น	6	กลุ่ม	ดังนี้	1)	
Obligation	Meters	กลุม่เดนิทางเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมทีจ่�าเป็น	
เช่น	นกัท่องเทีย่วเชงิธรุกิจ	2)	Simplicity	Searchers	กลุม่
ที่ต้องการความสะดวกจากแหล่งข้อมูล	3)	Ethical	Trav-
elers	 กลุ่มที่น�าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 และจริยธรรม
วางแผนในการท่องเที่ยว	4)	Reward	Hunters	กลุ่มที่ให้
รางวัลตัวเองจากการท�างาน	5)	Cultural	Purists	กลุ่มที่
มุ่งค้นหาวัฒนธรรมใหม่ๆ	อันแตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคย	6)	
Social	Capital	Seekers	เป็นกลุม่ทีน่ยิมแชร์ประสบการณ์
ท่องเทีย่วผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	เพือ่ต้องการเป็นทีย่อมรับ	
โดยทั้ง	6	กลุ่มนี้	จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา
และเทคโนโลยีเป็นส�าคัญ	(ประชาชาติออนไลน์,	2560	:	
ออนไลน์)
	 ข้อมลูจากแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต	ิฉบับที	่2	
(พ.ศ.	2560	-	2564)	ได้วเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม 
การท่องเทีย่วของประเทศไทยว่า	อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ไทยจะขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	จากจ�านวนนักท่องเทีย่วชาว
ต่างชาติทีเ่พิม่สูงขึน้ติดอนัดบั	11	ของโลก	ซึง่สะท้อนให้เหน็
แนวโน้มของจ�านวนนกัท่องเทีย่วและรายได้ทีข่ยายตวัเพิม่
ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง	ท�าให้ปัจจบุนัการท่องเทีย่วไทย
เป็นกลไกส�าคัญที่น�าเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลเข้ามาในการ
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	แผนพฒันาการท่องเทีย่ว
แห่งชาติ	ฉบับที่	 2	ยังได้วิเคราะห์ให้เห็นอีกว่า	 ในระยะ	
10	ปีข้างหน้า	นักท่องเทีย่วที่ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ของโลก	 ได้แก่	 นักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด	 นัก
ท่องเทีย่วเพือ่การประชมุและนทิรรศการ	และนกัท่องเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทางทะเล	
ชายหาด	และนกัท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	อกีทัง้ยงัมแีนวโน้ม 
เดินทางมาท่องเท่ียวในแถบเอเซียตะวันออกเฉยีงใต้มากขึน้	 
สาเหตุประการหน่ึงมาจากการแพร่หลายของข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย
	 ในปัจจบุนัจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในด้านของการสือ่สาร	เครือข่ายสงัคมออนไลน์หรอื
ที่รู้จักกันดีในชื่อโซเชียลมีเดีย	(Social	Media)	นับได้ว่า
เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกันของผู้คนทั่วโลกรวมทั้ง
การแบ่งปันประสบการณ์ด้านต่างๆ	 เช่นในด้านการท่อง
เที่ยว	โซเชียลมีเดีย	หมายถึง	สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็น
ผู้สื่อสาร	 หรือเขียนเล่าเนื้อหา	 เร่ืองราว	 ประสบการณ	์
บทความ	รูปภาพ	และวิดีโอ	ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง	ท�าขึ้นเอง	
หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ	แล้วน�ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่
ในเครือข่ายของตนผ่านทางเว็บไซต์	 Social	Network	ที่
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ให้บริการบนโลกออนไลน์	 (ณัฐธิดา	 รัตนวุฒิ,	 2560	 :	
ออนไลน์)	ในขณะทีค่ณะกรรมการจัดท�าพจนานกุรมศพัท์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ	ราชบัณฑิตยสถาน
ได้บัญญตัคิ�าว่า	โซเชยีลมเีดยีในค�าว่า	สือ่สงัคม	ซึง่หมายถงึ	
โปรแกรมกลุม่หนึง่ทีท่�างานโดยใช้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีของ
เว็บตั้งแต่รุ่น	2.0	เช่น	บีโบ	มายสเปซ	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	 
วิกิพีเดีย	ไฮไฟฟ์	และบล็อกต่างๆ	(อารี	พลดี,	2556	:	
ออนไลน์)
	 เราสามารถแบ่งประเภทหรือหมวดหมู่ของโซเชียลมี
เดียหรือส่ือสังคมได้	 5	 หมวดหมู่	 อ้างอิงตามบทความ
เรื่อง	Social	Media	มันคืออะไร?	ของณัฐธิดา	รัตนวุฒิ	 
ได้แก่	 1)	 หมวดการสื่อสาร	 (Communication)	 อาทิ	
Twitter,	Facebook	2)	หมวดความร่วมมือ	และแบ่งปัน	
(Collaboration)	 อาทิ	 Wikipedia	 3)	 หมวดมัลติมีเดีย	
(Multimedia)	อาทิ	YouTube	4)	หมวดรีวิว	และแสดง
ความคิดเห็น	(Reviews	and	Opinions)	อาทิ	Yelp.com	
5)	หมวดบนัเทงิ	(Entertainment)	อาท	ิThe	Sims	Online
	 โดยในปี	2017	บริษัท	We	Are	Social	ผู้วิจัยด้านโซ
เชียลมีเดียพบว่ามีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมากกว่า	2.7	พัน
ล้านคน	ซึง่นบัเป็น	37%	ของจ�านวนประชากรทัว่โลก	โดย	
91%	นั้นใช้โซเชียลมีเดียผ่านทางโทรศัพท์	มือถือ	ในด้าน
สถิติการใช้	 Facebook	 ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยม
ในปัจจุบันพบว่าประเทศที่ใช้งาน	Facebook	มากที่สุดคือ
ประเทศอเมริกา	โดยมีผู้ใช้งานถึง	214	ล้านคน	ในขณะ
ที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่คนใช้	Facebook	มากที่สุด	
โดยมีผู้ใช้งานถึง	24	ล้านคน
	 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของ
ผู้คนมากขึ้น	 จึงมีหน่วยงานองค์กรสร้างแอปพลิเคชันท่ี
ช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ	การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย	(Tourism	Authority	of	Thailand)	
แอปพลิเคชัน	 Tourism	Thailand	 โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย	ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ	ทั่ว
ประเทศไทย	อาทิ	สถานที่ท่องเที่ยว	ที่พัก	ร้านอาหาร	แห
ล่งช้อปปิ้ง	กิจกรรมและงานประเพณี	โปรโมชั่นท่องเที่ยว	
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศไทย	เมนู	อาหารไทย	ฯลฯ	
	 ในแอปพลิเคชนัจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูของสถาน
ที่ท่องเที่ยวไว้ทั้งหมด	ในรูปแบบของวีดีโอ	และข้อมูลออฟ
ไลน์	(content	offline)	อกีทัง้ยงัสามารถเชือ่มต่อกบัระบบ
สงัคมออนไลน์	(Social	Network)	อาท	ิFacebook	Twitter	 
Instagram	 YouTube	 ท�าให้การสื่อสารระหว่างคนกับ
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นว่าการพัฒนาน�าสื่อแอปพลิเคชันมาใช้ในการท่อง
เที่ยวชมุชนบางกอกน้อยจะสามารถสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 ในปัจจุบันการออกแบบเรขศิลป์หรือผู้จักกันดีใน
ชื่อ	 กราฟิกดีไซน์	 ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการ
ประชาสมัพันธ์ทกุชนดิรวมทัง้การประชาสมัพันธ์บนโซเชยีล 
มเีดยี	เพือ่สร้างสรรค์ให้สือ่มคีวามน่าสนใจ	เข้าถงึกลุม่เป้า
หมายได้ชดัเจนขึน้	และสร้างเอกลกัษณ์ทีเ่ป็นทีจ่ดจ�า	การ
ออกแบบเรขศิลป์	 (Graphic	 Design)	 ตามค�านิยามของ	
สันติ	ลอรัชวี	ได้กล่าวไว้ว่า	งานออกแบบกราฟิกสามารถ
พบได้ในสื่อต่างๆ	 มีหน้าที่อธิบาย	 แสดงอัตลักษณ์พิเศษ	
และสือ่ความหมายของชิน้งานประเภทต่างๆ	(สนัต	ิลอรชัวี,	 
2558:	 18)	ซึ่งนักออกแบบเรขศิลป์มักจะใช้ศาสตร์อื่นๆ	
ทางศิลปกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเพื่อสร้าง
มุมมองใหม่ๆ	อาทิ	การออกแบบท่าทาง	(Choreography)	
ซึ่งหมายถึงการออกแบบท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกาย
ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย	 ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์
โดยภูมิปัญญามนุษย์ที่มีกระบวนการการออกแบบท่ีไม่มี 
กฎเกณฑ์ตายตวั	นกัออกแบบท่าทางมอีสิระในการแสดงออก
ทางความคิด	ทัศนคติ	อารมณ์	ความรู้สึกผ่านท่าทางการ
เคลื่อนไหวร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล
	 จากเหตผุลข้างต้นทีก่ล่าวมาข้างต้น	คณะผูวิ้จยัจึงมีจุด
มุง่หมายในการศกึษาการสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพนัธ์ทาง 
โซเชยีลมเีดยีทีเ่ป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบเรขศิลป์	 
(Graphic	Design)	และศาสตร์ทางด้านศลิปกรรม	ซึง่ผูว้จิยั
มีความเห็นว่าสามารถสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นที่จดจ�า	สร้าง
ความเป็นเอกภาพ	รวมทัง้สามารถสร้างการดงึดดูความน่า
สนใจตามหลักจิตวิทยา	 ซึ่งสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนบางกอกน้อยได้
วัตถุประสงค์ในงานวิจัย (Objective)
	 1.	เพือ่ศกึษาแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชมุชน
บางกอกน้อย	กรุงเทพมหานครฯ
	 2.	เพือ่ศกึษาเส้นทางการท่องเทีย่วและสถานทีส่�าคญั
ในชุมชนบางกอกน้อย
	 3.	เพือ่ศกึษาการใช้รปูแบบการใช้องค์ประกอบศลิป์ที่
เหมาะสมกบัแอปพลเิคชนัส�าหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
บางกอกน้อย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
              
แผนผังวิธีการด�าเนินงาน
ตารางที่ 1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตบางกอกน้อย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เขตบางกอกน้อย
เรื่อง	“คู่กรรม” -	โรงรถจักรธนบุรี
-	คลองบางกอกน้อย
-	วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร	(วัดทอง)
เรื่อง	“สู่ฝันนิรันดร” -	วัดระฆังโฆสิตารามราชวรวิหาร	(วัดบางหว้าใหญ่)
-	เขตพระราชวังเดิม	(กองทัพเรือ)
 1. ศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาวรรณกรรมของทมยันต	ี
หรือคุณหญิงวิมล	 ศิริไพบูลย์	 นักเขียน	 นวนิยายชื่อดัง	
เรื่อง	“คู่กรรม”	ที่บรรยายถึงความรักระหว่างชาวต่างชาติ
กับหญิงสาวชาวไทย	เกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	
และวรรณกรรมของรัตนสยาม	(นามปากกา)	เรื่อง	“สู่ฝัน
นรินัดร”	เป็นเรือ่งราวในอดตีทีท่ายาทของหลวงพนิจิราชเสนา 
ได้ตามหาหญงิสาวในยคุปัจจุบันอนัเป็นต้นตระกลูของตระกูล
ราชเสนา	 เพื่อส่งกลับไปสู่อดีตตามค�าสั่งของบรรพบุรุษ	
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่านคลองบางกอกน้อยเขตธนบุรี	
คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนบางกอกน้อย	ตามตาราง	ดังนี้
	 ข้ันตอนต่อไปคณะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้า
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บนโซเชียลมีเดีย	อย่างเช่น	แอปพลิเคชัน	(App)	เฟสบุ๊ค	 
(Facebook)	เพื่อสร้างเครือข่ายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งพื้นที่ในเขตบางกอกน้อยได้ง่ายขึ้น	
เนือ่งจากในปัจจบัุนนกัท่องเทีย่วสามารถค้นหาข้อมลูได้ด้วย
สื่อโซเชียลมีเดีย	 ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นการเพ่ิมจ�านวนนัก 
ท่องเทีย่วได้อกีทางหนึง่	การศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ของนักท่องเทีย่วเป็นสิง่จ�าเป็นทีค่วรค�านงึถงึ	เพือ่น�าไปสูก่าร
สร้างสรรค์งานศลิปะ	โดยการใช้ศาสตร์ทางด้านศลิปกรรม
และการออกแบบเรขศิลป์เข้ามาในสื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตบางกอกน้อย	
 2. กำรลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
	 คณะผูว้จิยัได้ท�าการส�ารวจพืน้ทีเ่บ้ืองต้นเพือ่วางแผน
การเกบ็ข้อมลู	โดยใช้กรอบแนวความคดิตามวรรณกรรมเร่ือง	
“คู่กรรม”	เป็นข้อมูลหลักเพื่อหาสถานที่ที่เกี่ยวข้อง	อย่าง
เช่น	โรงรถจักรธนบุรี	คลองบางกอกน้อย	วัดสุวรรณาราม
ราชวรวหิาร	(วดัทอง)	และวรรณกรรมเรือ่ง	“สูฝั่นนรินัดร”	
ที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับเขตพระราชวังเดิม	 และวัดบางหว้า
ใหญ่	หรอื	วัดระฆงัโฆสติารามราชวรวิหาร	ทัง้นีจ้ากทีค่ณะ
ผู้วิจัยลงพื้นท่ีจริงได้ท�าการส�ารวจพบว่าแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตบางกอกน้อยสามารถแยกออกเป็น	3	เส้นทาง	ดังนี้	
ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 241
	 เส้นทางที่	1	เส้นทางท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม	ได้แก่	
เริ่มต้นที่ท่าเรือวังหลัง	เป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมทางเรือ
ที่ส�าคัญ	 เป็นย่านการค้าและแหล่งช้อปปิ้งที่มีการจับจ่าย
ใช้สอยเกดิเป็นวงจรห่วงโซ่เศรษฐกจิของชมุชน		พพิธิภัณฑ์
ศริริาชพมิขุสถาน	เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูเกีย่วกับความเป็น
มาและวิถีชีวิตของชุมชนบางกอกน้อย		วัดอมรินทราราม	 
(หลวงพ่อโบสถ์น้อย)	 ที่มีการวางเส้นทางรถไฟทับพื้นที่
ของตัวโบสถ์ในช่วงที่มีการขยายการคมนาคมทางรางลงสู่
จังหวัดเพชรบุรี	โรงรถจักรธนบุรี	ที่เป็นฉากส�าคัญในเรื่อง
ราวความรกัระหว่างทหารญีปุ่น่กบัหญงิสาวชาวไทยทีเ่กดิขึน้
ในช่วงสงครามโลกคร้ังที	่2	ของวรรณกรรมเร่ือง	“คูก่รรม”	
และในพื้นที่ใกล้เคียงนี้มีชุมชนบ้านบุ	แหล่งศิลปหัตกรรม
โบราณตัง้แต่ครัง้กรงุศรีอยธุยา	ทีย่งัคงผลติขนัลงหนิแหล่ง
สุดท้ายที่เหลืออยู่	ตลาดไร้คาน	(ตลาดสุวรรณาราม)	ที่มี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบในสมยัรชักาลท่ี	6	จติรกรรม
ฝาผนงัเก่าแก่ในโบสถ์วดัสวุรรณารามราชวรวหิาร	(วัดทอง)	
ท่ีสันนฐิานว่าเป็นภาพจิตรกรรมทีเ่ขยีนในสมยักรุงศรีอยธุยา	
	 เส้นทางที	่2	เร่ิมต้นจากท่าเรือวงัหลงั	เช่ือมต่อกบัเส้น
ทางวัดระฆังโฆสิตารามราชวรวิหาร	(วัดบางหว้าใหญ่)	ที่
เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา	เป็นวัดจ�าพรรษาของ
สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (โต	 พรหมรังสี)	 พระอริยสงฆ์ผู้
สร้างพระคาถาชินบัญชรอันศักดิ์สิทธิ์	 เส้นทางนี้สามารถ
เชื่อมต่อไปยังตรอกมะตูม	 เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ท�ามา
จากมะตูม	อย่างมะตูมเชื่อม	มะตูมอบแห้ง	ที่บ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สวนผลไม้ในอดีต
	 เส้นทางที่	 3	 ยังคงเริ่มต้นจากท่าเรือวังหลัง	 โดยใช้
เส้นทางคมนาคมทางเรอืไปสูม่สัยดิหลวงอนัซอรซิซนุนะห์	
เป็นมสัยดิของชาวมสุลิมนิกายซนุนะห์	(สนุน่ี)	เป็นมสัยดิ
หลวงแห่งเดยีวในราชอาณาจกัรไทย	ต้ังอยู่บริเวณปากคลอง
บางกอกน้อยตรงข้ามโรงพยาบาลศริริาช	ซึง่มสีถาปัตยกรรม
ทีว่จิติรงดงาม	ในฝ่ังคลองเดยีวกนันีเ้ป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ์
สถานแห่งชาต	ิเรือพระราชพธิ	ีทีจ่ดัแสดงเรอืหลวง	รวมถงึ 
ศิลปะโบราณวัตถุและเครื่องใช้ที่ประกอบในพระราชพิธี
ชลมารค	(นฤเบศร์	รูปแก้ว,	2557)
	 จากเส้นทางทัง้	3	ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์
และวัฒนธรรมที่ส�าคัญของเขตบางกอกน้อย	 ที่น�ามาเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
แหล่งท่องเที่ยว	ฝั่งธนบุรีที่น่าสนใจ	ดังภาพประกอบที่	1
ภำพที่ 1	แผนผังเส้นทาง	
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
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 3. สัมภำษณ์ผู้ เชี่ยวชำญ 
	 จากการลงพ้ืนที่เขตบางกอกน้อย	 คณะผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้ค�าถามเกี่ยวกับปัญหาของ
พื้นท่ี	 และความต้องการของชุมชนในเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่
ชุมชนโบราณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชน	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่
	 1)	กลุ่มผู้รู้	จ�านวน	5	คน	
	 2)	กลุ่มผู้ประกอบการ	จ�านวน	20	ร้าน	
	 3)	กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป	จ�านวน	30	คน	
 4. ด�ำเนินกำรออกแบบ
ภำพที่ 2	ตราสัญลักษณ์บางกอกน้อย
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
 ด้ำนชุมชนบำงกอกน้อย 
	 	 ด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์	
จากการวเิคราะห์ข้อมลูคณะผูว้จิยัพบว่าสิง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์
ท่ีสะท้อนความเป็นชมุชนบางกอกน้อยคือการท�าขนัลงหนิ	
อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่สมยัอยธุยา	
ซ่ึงปัจจบุนัเหลอืเพียงโรงงานขนัลงหนิเจยีม	แสงสจัจา	เท่านัน้	 
ทีย่งัคงท�าขนัลงหินอยูด้่านสทีีส่ะท้อนอัตลกัษณ์ของชมุชนนัน้	 
จากการวเิคราะห์ข้อมลู	คณะผูว้จิยัพบว่าสทีีจ่ะน�ามาใช้เป็น
สีหลักนั้นได้แก่สีฟ้า	เพราะเป็นสีที่สื่อถึงสายน�้า	ในที่นี้คือ
คลองบางกอกน้อย	เพราะชาวชุมชนบางกอกน้อยมีความ
ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับคลองบางกอกน้อยแห่งนี้ตั้งแต่
อดตีจนถงึปัจจุบัน	สรีองลงมาทีน่�ามาใช้นัน้	ได้แก่	1)	สเีทา	 
ที่แทนเรื่องราวในอดีต	หรือประวัติศาสตร์	จากการที่พื้นที่
เขตบางกอกน้อยน้อยนั้นมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ท่ี
ส�าคัญมากมาย	อาทิ	ศิริราชพิมุขสถาน	โรงรถจักรธนบุรี	
วัดสุวรรณารามวรวิหาร	2)	สีเหลือง	สื่อถึงทอง	ซึ่งแสดง
ถงึความรุง่เรืองด้านศิลปวัฒนธรรมทีต่กทอดมาต้ังแต่อดตี
จนถึงปัจจุบัน	เช่น	การท�าขันลงหิน	3)	สีน�้าตาล	จากสี
ของไม้ของตลาดไร้คาน	ที่โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม	
 ด้ำนกำรออกแบบแอพพลิเคชั่น
	 	 ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันนี้มุ ้งเน้นให้มี
รูปแบบและข้อมูลบนแอปพลิเคชันที่สื่อถึงวรรณกรรมใน
บางกอกน้อยและสามารถน�าไปพฒันาต่อยอดเป็นแอปพลิ
เคชนัทีใ่ช้ได้จรงิในอนาคต	โดยคณะผูว้จิยัได้ท�าการจ�าลอง
รูปแบบและภาพลักษณ์ของตวัแอปพลิเคชนัให้นกัท่องเทีย่ว
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ได้ง่าย	โดยแสดงข้อมูลที่เฉพาะ
เจาะจงในชมุชนบางกอกน้อยทีส่�าคญั	และจ�าลองการออก
แบบแอปพลเิคชนัให้มปีฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้และชมุชนเข้าด้วย
กนั	โดยผูใ้ช้ต้องไปใช้กบัสถานทีจ่รงิจึงนบัว่าใช้ประสทิธภิาพ
ของแอปพลเิคชันนีไ้ด้อย่างเหมาะสมและเต็มประสทิธภิาพ	
การแบ่งเนื้อหาบนแอปพลิเคชันได้แบ่งออกตามเส้นทาง
ตามวรรณกรรมข้างต้นที่ได้ก�าหนดไว้
	 โดยทางคณะผู้จัดท�าได้คดิวธิปีระยกุต์น�าเทคนิคทีเ่รยีก
กว่า	อิงกับสถานที่จริง	Reai	time	ที่ได้อิงกับสถานที่จริง
ในชุมชนบางกอกน้อยเพื่อตามหาตัวละครในวรรณกรรม	
ทัง้นีว้ธิกีารนีไ้ด้เกิดขึน้จรงิจากแอปพลเิคชนัเกม“Pokemon	
Go”		เกิดเป็นกระแส	ทั้งแชร์กันคุยกันทั่วโลกโซเชียล	ซึ่ง
สามารถท�าให้ผูใ้ช้ได้มส่ีวนร่วมกับสถานทีจ่รงิบนโลกได้จรงิ	
สามารถดึงดูดคนเข้ามาใช้แอปพลิเคชันและคนเข้าไปใน
ชุมชนผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้
ภำพที่ 3	สื่ออัตลักษณ์
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
	 ฟอนต์ทีใ่ช้คณะผูว้จิยัเลอืกใช้	DB	Adman	X	เนือ่งจาก
มรีปูทรงทีเ่ป็นทรงกลมซึง่มีความเข้ากนักบัตราสญัลกัษณ์	
โดยใช้น�้าหนัก	Bold	 เป็นส่วนของหัวข้อในสื่อต่างๆ	และ
น�้าหนัก	Regular	เป็นส่วนของข้อมูลต่างๆ	สีหลักที่ใช้ใน
สื่อต่างๆ	 คณะผู้วิจัยใช้สีฟ้า	 สื่อถึงสายน�้าเพราะจากการ
ศกึษาจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องและจากการลงพืน้ทีพ่บว่า
ชาวบางกอกน้อยมีความผูกพันกับสายน�้า	ในที่นี้คือคลอง
บางกอกน้อย	สีรองลงมาคือ	1)	สีเทาแสดงถึงค่าน�้าหนัก
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ขาวเทาด�าแทนอดีต	 เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
บางกอกน้อยเตม็ไปด้วยสถานท่ีส�าคญัในอดตีทีส่�าคญัทาง
ด้านประวติัศาสตร์	2)	สเีหลอืงจากความรุง่เรอืงในด้านศลิป
วฒันธรรม	3)	สนี�า้ตาลจากสไีม้ของตลาดไร้คานซึง่มคีวาม
โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม	คณะผู้วจิยัได้รวบรวมงาน
ออกแบบทางด้านอัตลักษณ์	(Corporate	Identity)	อยู่ใน
รปูแบบของคู่มือการใช้งานอตัลักษณ์	(Corporate	Identity)	
เพื่อความเป็นเอกภาพของงานออกแบบทั้งหมด
ภำพที่ 4	พิคโทแกรม	(Pictogram)
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
	 คณะผู้วิจัยได้ออกแบบพิคโทแกรม	 (Pictogram)	 หรือสัญลักษณ์ประจ�าสถานที่ต่างๆ	 เพื่อใช้ในการสื่อสารที่เป็น
สากล	โดยใช้ลักษณะของการแกะลายบนขันลงหินเพื่อควบคุมความเป็นเอกภาพเดียวกันกับตราสัญลักษณ์
ภำพที่ 5	ป้ายให้ข้อมูล
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
ภำพที่ 6	ตัวอย่างการติดตั้ง
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
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	 จากการส�ารวจ	คณะผู้วิจัยพบว่าสถานที่ส�าคัญต่างๆ	
ยังขาดสื่อให้ข้อมูลของสถานที่	เพื่อความเป็นเอกภาพ	จึง
ได้จัดท�าป้ายบอกข้อมูลโดยใช้กรอบของงานออกแบบอัต
ลักษณ์ที่ก�าหนดเพื่อความเป็นเอกภาพของงานเช่นเดียว
กับการออกแบบแอปพลิเคชันและการออกแบบหน้าเพจ
เฟสบุ๊ค
ภำพที่ 7	ตัวละคร	(Characters)
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง	 คณะผู้วิจัยพบว่าบางกอกน้อยถูกกล่าวถึงใน
วรรณกรรมชือ่ดงัได้แก่	1)	คู่กรรม	2)	สูฝั่นนรินัดร	จึงได้น�า
ตวัละครเด่นจากวรรณกรรมทัง้สองมาเป็นแรงบันดาลใจใน
การออกแบบตวัละคร	(Characters)	เพือ่ใช้ในแอปพลิเคชนั	
ในรูปแบบของแฟลตดีไซน์	(Flat	Design)	ซึ่งสามารถเข้า
ถงึได้กบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นเจเนเรชัน่วาย	(Generation	Y)	 
อกีทัง้ยงัยดืหยุน่ต่อการใช้งานในแพลตฟอร์มทีห่ลากหลาย
ภำพที่ 8	ตัวอย่างงานออกแบบแอปพลิเคชั่น	1
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
ภำพที่ 9	ตัวอย่างงานออกแบบแอปพลิเคชั่น	2
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
ภำพที่ 10	ตัวอย่างงานออกแบบแอปพลิเคชัน	3
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย,	2560
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สรุปผลและอภิปรายผล
	 ชุมชนบางกอกน้อยแหล่งท่องเท่ียวที่มีร่องรอยของ
ประวัติศาสตร์	 การน�าข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ได้วิจัยและ
สอบถามผูเ้ชีย่วชาญในชมุชนรวมไปถงึนกัท่องเทีย่วเพือ่น�า
ข้อมลูท้ังหมดมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นงานออกแบบ
กราฟิก(Grarphic)บนแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน	 การ
ออกแบบเรขศลิป์ส�าหรบัแอปพลเิคชนันีม้ส่ีวนช่วย	กระตุน้
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบางกอกน้อย	 ภายใต้แนวความคิดตามรอย
วรรณกรรมของชมุชนบางกอกน้อยจากการสัมภาษณ์ผู้คน
ในชุมชนและนักท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ว่า
	 การน�าเรขศิลป์และแอปพลิเคชันเข้ามาส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวภายในชมุชนนัน้เป็นทีต้่องการของผูค้นในชมุชน
และยงัสามารถท�าให้ภาพลกัษณ์ชมุชนมคีวามทนัสมยัมากขึน้ 
แต่ยังคงร่องรอยชุมชนเก่าไว้ได้	 การออกแบบผู้วิจัยได้
ออกแบบจากอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนบางกอกน้อยการ
ออกแบบ	เช่นการออกแบบสัญลักษณ์จากลวดลายขนัลงหิน
และสีหลกัของแอปพลเิคชัน่พัฒนาทางการออกแบบในการไล่
ระดับสทีีเ่ป็นทีน่ยิมในปัจบุนั	และการออกแบบคาเรทเตอร์
ใช้การออกแบบในรปูแบบแฟลตดไีซน์	(Flat	Design)	เพือ่
ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่ยังทิ้งรายละเอียดของบุคคล
ในช่วงเวลาของเมื่อในอดีตได้
	 โดยผูว้จิยัได้น�าตวัอย่างได้รบัความพึงพอใจระดบัหนึง่จาก
นักท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย	การออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
และอตัลกัษณ์เป็นการออกแบบอย่างร่วมสมยัสามารถเพิม่ 
ความสนใจให้กบันกัท่องเทีย่ว	แอปพลิเคชนัสามารถให้ข้อมลู 
และท�าให้นักท่องเทีย่วมคีวามสนใจกับชมุชนมากขึน้	สามารถ 
ทราบเส้นทางการเดนิทางได้ง่ายข้ึนซึง่สามารถท�าให้นักท่องเท่ียว 
เข้าถงึกบัชมุชนได้ง่าย	แอปพลิเคชนัมคีวามน่าสนใจกระตุ้น
การเดินทางของนกัท่องเทีย่ว	ข้อมลูในแอพลิเคชนัเข้าใจง่าย 
และมใีจความส�าคญัจากสถานทีใ่นชมุชน	ตวัละครสามารถ
เป็นตวัแทนเล่าเรือ่งราวของชมุชนได้ระดบัหนึง่ตอบสนองกลุม่
เป้าหมายนกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยี
เพื่อการท่องเที่ยวได้
ข้อเสนอแนะ
	 1.	การประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่วในชมุชนบางกอกน้อย
ควรได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐอย่างจริงจงั	เพ่ือให้เกดิ
ความต่อเนื่อง
	 2.	 ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเพิ่มจ�านวน
รอบของเส้นทางการคมนาคมทางเรือเพื่อเป็นอีกหนึ่งเส้น
ทางหลักในการท่องเที่ยว
	 3.	งานศลิปะและงานออกแบบควรได้รบัความร่วมมอื 
ในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัผลงานเพือ่ให้คนในชมุชน
ได้รู้สึกถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างงาน
	 4.	งานวจิยัฉบบันีส้ามารถน�าไปเป็นต้นแบบส�าหรบัการ
ออกแบบแอปพลเิคชนัส�าหรบัชมุชนอืน่ๆในกรงุเทพมหานคร
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